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De la dictadura. 
L LÍOS publicistas é historiadores nip-< 
demos han prodigado los elogios á la sa-
b idu r i a de los romanos por haber creado 
u n poder supremo, pero t empora l , i n v i o l a -
b l e , e n é r g i c o y no sujeto á responsabilidad 
en las ocasiones de grandes peligros civiles 
ó mil i tares . A l mismo t iempo han elogia-
do la v i r t u d de atpiellos r í g idos y v i r t u o -
sos republicanos > que abdicaban la d ic ta-
dura y vo lv ian á la v ida privada , apenas 
pasaba e l p e l i g r o , sin esperar á que se 
cumpliese el t i empo de la ley. Los Por fu -
m i o s , los Cincinatos , los Papirios y los Fa-
bios M á x i m o s se presentan como modelo* 
de sever idad, de va lor y de m o d e r a c i ó n 
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á la pos te r idad , que se contenta co t í admi -
r a r sus virtudes sin imitarlas : porque si 
comparamos con aquellos grandes hombres 
los dictadores modernos , solo e n c o i u r a r é -
mos á Wasington digno de entrar en pa-
r a n g ó n con ellos : y C r o m u e l , Napoleon 
y l lobespierre deben d e s e n g a ñ a r á la Eu-
ropa moderna de que la d ic tadura no es 
una in s t i t uc ión á p r o p ó s i t o para las costum-
bres actuales. 
Pero como hay algunas personas ins-
t ruidas que no pueden desentenderse de 
la i m p r e s i ó n profunda que les ha causado 
la his tor ia portentosa de los p r i m e r o s s i-
glos de la r e p ú b l i c a r o m a n a , nos parece 
m u y conveniente disipar el pres t ig io que 
aquellos nombres venerables y aquellas ac-
ciones sobrehumanas causan en las almas no 
tan gigantescas de la presente g e n e r a c i ó n : 
y sin qui tar su verdadero m é r i t o n i á los 
hombres n i á las cosas, tratemos de ave-
r igua r sus causas po l í t i ca s y mora les . M e -
nos prodigiosos nos p a r e c e r á n les sucesos 
cuando se les vea contenidos como u n ger-
men en las causas que los p r o d u j e r o p . 
Roma fue una aristocracia d e s p u é s de 
la espulsion d é l o s Tarquinos . Los patr ic ios 
abusaron de su poder : el pueb lo c o n o c i ó 
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sus fuerzas , a s p i r ó á mandar , y p o r l a 
c r e a c i ó n de los t r i bunos se e s t a b l e c i ó en 
el foro una lucha perpetua y regular en -
tre la plebe y el senado. E l éx i to de esta 
l i d larga y no sangrienta fue la v i c t o r i a de l 
par t ido popu la r , que e n t r ó á la p a r t i c i p a c i ó n 
de todas las magistraturas , lo que c o n v i r -
t i ó el gobierno en una verdadera democracia. 
O b s é r v e s e que el siglo de oro de la 
d ic tadura romana fue en el in te rva lo de 
esta l i d é n t r e la plebe y los patr icios. Des-
p u é s que se d e c i d i ó la v i c to r i a , aquella t e r -
r ib l e magistratura e m p e z ó á descaecer. Sos-
tenida como d ign idad m i l i t a r por L u c i o Pa-
p i r i o , se hizo d e s p u é s mas rara , se des t i -
n ó casi e s c l u s i v ã m e n t e á ceremonias re -
ligiosas ; en fin , se e n v i l e c i ó hasta ta l p u n -
to , que aun en la persona i lustre de Fab io 
M a x i m o estuvo sometida á ios antojos y 
caprichos de un f avo r i t o de la plebe. Sita 
y Cesar tomaron el nombre de dictadores: 
mas su p r i n c i p a l fuerza estaba en el p r o -
consulado , no en la dictadura. Los dicta-
dores, hablando r igorosamente , no fueron l o 
quedeb ie ron ser,y para lo quesehabian in s t i -
t u i d o , sino desde la guerra de los Lat inos has« 
ta la ley l i c in i a , es dec i r , durante el in te rva lo 
en que los patricios y los plebeyos se dis-
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putaban el poder. Este heeho solo basta 
para dar á conocer con q u é intenciones se 
habia creado aquella suprema magis t ra tura . 
Rom;» estaba rodeada de enemigos este-
r iores , que su sistema de dep reda t i on y 
conquista le habia suscitado. E l g o b i e r n o , 
que estaba esclusivamente en manos de los 
patr ic ios , necesitaba de soldados; y e l pue -
b l o , que aspiraba al poder , no quer ia con-
t r i b u i r á las vic tor ias , á la opulencia y a l 
aumento de la d o m i n a c i ó n de sus t i r a n o s . 
Solo se alistaba con gusto , ó cuando el pe -
l ig ro esterior era grande , ó cuando los c ó n -
sules lisonjeaban sus esperanzas, ó c u a n -
do los t r ibunos les a d q u i r í a n en el f o r o a l -
guna ventaja sobre el par t ido c o n t r a r i o . S o n 
c é l e b r e s y conocidas las secesiones de la p l e -
be al monte Sagrado y A vcnt ino : la coba r -
dia afectada con que algunas veces b u y o 
de l c o m b a t e , solo porque sufriese el des-
h o n o r de la derrota u n consul abor rec ido : 
ea fin , las continuas interdicciones que o p o -
niau a l al is tamiento los t r ibunos de la p lebe . 
Se ha observado con a d m i r a c i ó n , que 
e l pueb lo romano nunca t o m ó las armas 
contra los pa t r ic io s. Esta a d m i r a c i ó n es j u s -
t a , y prueba la c o n v i c c i ó n que t e n i a la 
plebe de que la destr ucc ion del senado de-
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j a r í a á R o m a entregada á los enemigos es-
terioi'es. Po r eso no quer ia apoderarse d e l 
poder , sino repar t i r lo con la nobleza. A d e -
mas lá e s c è l e u t e i n s t i t u c i ó n del patronazgo 
y la cl ientela, y la un ion í n t i m a de las ideas re . 
T.giosas con'el gobierno, i m p e d í a n que las dis-
putas del foro fuesen fatales y sangrientas. 
E l gobierno de R o m a en esta é p o c a no 
se s o s t e n í a por las leyes, s ino por la mora l . 
E l pueb lo obedecia precisamente hasta 
aquel p u n t o , y no m a s , que era necesario 
para que no se disolviese la a s o c i a c i ó n . 
E n estas circunstancias los patricios pro-
pusieron a la a c e p t a c i ó n del pueblo la ley 
que creaba temporalmente un supremo nia-
gs« t rado que administrase la r e p ú b l i c a con 
d o m i n i o absoluto , y que no fuese respon-
sable de su a d m i n i s t r a c i ó n . Creado e l dic-
t ador , cesaban en sus funciones todos lo» 
magistrados o rd ina r io s , y j i las conserva-
b a n , era á vo lun tad del supremo gober-
nante. Su nombramien to p e r t e n e c í a á uno 
t ic los c ó n s u l e s por i n v i t a c i ó n del senado. 
Los patr icios creyeron que los dictadores 
nombrados de su m i s m o cuerpo , y ten ien-
do sus mismos intereses, serian favorables á 
sus pretensiones , y les darian una v ic tor ia 
fác i l en sus disputas con la plebe. Por otra 
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parte , nadie podia desobedecer al d ic tador ; 
y po r consiguiente estaban seguros de ob-
tener el alistamiento de las legiones , ya pa-
ra t r i u n f a r de los enemigos es ter iores , ya 
para alejar de R o m a á ¡os plebeyas mas 
atrevidos y acreditados. 
L a plebe no v i ó á los pr inc ip ios en la 
d i c t adura siuo la cesac ión del poder de sus 
enemigos n í i t u r a l e s , que eran los c ó n s u l e s 
y el senado. Con el t iempo se o b s e r v ó que 
la dictatura no era mas que una t regua de 
la guerra del fo ro ; .y cada d ic tador , a l .ab-
dicar la magistratura , dejaba las cosas in 
statu quo. La razón de este f e n ó m e n o es m u y 
clara. E l dictador era afecto á los p r i v i l e -
gios de la nobleza; pero al mismo t i e m p o 
necesitaba del pueblo para pelear c o n los 
pueblos del Lac io , y conseguir los 1 i on ores 
del t r i u n f o . Su po l í t i ca exigía que conten-
tase á entrambos par t idos , y se l imi tase á 
conservar el orden y la union d u r a n t e el 
t i empo de su gobierno . 
Los que celebran como una gran v i r -
t u d , que ninguno de estos dictadores aspi-
rase á Ja t i r a n i a , no conocen la h i s to r i a de 
Roma. ¿ Q u é h o m b r e se hubiera a t rev ido 
á poner su a m b i c i ó n entre las dos grandes 
corporaciones que se disputaron p a l m o á 
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palmo la fortaleza de l poder durante siglo 
y m e d i o , sin temer ser o p r i m i d o con el 
peso de entrambas ? E l senado hubiera des-
d e ñ a d o á un d ic tador que hubiera afecta-
do hacerle grandes servicios; y el pueblo 
hubiera hecho peda'/.os á u n dictador que 
se hubie ra puesto á su frente para degra-
dar el senado y las magistraturas , á las cua-
les aspiraban los plebeyos. La m o d e r a c i ó n 
de los pr imeros dictadores romanos nacia, 
no de sus v i r tudes , sino de la necesidad 
irresist ible de las cosas. Ante la a m b i c i ó n 
de las masas enmudece la de los i n d i v i d u o s . 
Los decenviros aspiraron á la t i r a n í a , p o r -
que ejercieron la au tor idad legislativa : mas 
el d i c t a d o r , magistrado meramente ejecu-
t ivo , no podia n i aun pensar en p r o r r o -
gar el t i empo de su magistratura. 
Los dictadores h i c i e ron á Roma gran-
des se rv ic ios ; calmaban%sdisensiones i n -
testinas, anudaban el v íncu lo soc i a l , cuan-
do^ ya estaba para romperse ó desatarse: 
t r iun faban de los enemigos esteriores; mas 
no alteraban la s i t u a c i ó n esencial de la re -
p ú b l i c a ; porque su magis t ra tura , n i servia 
n i podia servir para eso. Proclamaban las 
treguas; mas no h a c í a n la pax. Esta no p o -
dia obtenerse sino p o r u n tratado solemne; 
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y los dictadores no t e n í a n poderes para ha-
cerlo. Cuando el senado a d m i t i ó en su se-
no y en las sillas cumies á los plebeyos, ce-
s ó lu g u e r r a , ) ' fueron inú t i l es las treguas, 
y por consiguiente la dic tadura, que desde 
entonces q u e d ó desacreditada. Los Sc ip io -
nes , los F lamin ios , los Marcelos y los M a -
rios t r iun fa ron en los siglos siguientes , no 
como dictadores sino como p r o c ó n s u l e s . 
Nos hemos estendido tanto acerca de 
la esencia y espí r i tu de la dictadura r o m a -
na , para que se conozca cuan i m p o s i b l a 
es de aplicar su t e o r í a á las exigencias de 
las naciones modernas , y cuan equ ivoca -
dos es tán los que quieren hacer consecuen-
cia de sus buenos efectos á los que p r o d u -
c i r i a en las naciones modernas de Europa 
una i n s t i t u c i ó n semejante. E l resultado de 
nuestras indagaciones es que la dictadura 
en Roma solo erâ un medio pava obrar ener-
gicamente contra el enemigo esterior, y para 
acal lar por algún tiempo las disensiones in-
teriores. Mitigaba' los s í n t o m a s de la enfer-
medad po l í t i c a ; mas no la curaba rad ica l -
mente. Impedia la muerte de la sociedad; 
mas no le daba la salud. 
Veamos ahora si las dictaduras estable-
cidas en las naciones modernas han ten i -
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do el m i s m o or igen , y p roduc ido los mis-
mos efectos. 
Las mas notables en la h is tor ia de los 
ú l t i m o s siglos son el poder absoluto c o n -
cedido A la familia real de Dinamarca , la 
au to r idad que F lo renc ia c o n c e d i ó á los M e -
d ié i s , la dictadura perpetua d é l o s i n q u i -
sidores de estado en Venecia , el p ro tec to-
rado de C r o m u e l , el gobierno r e v o l u c i o -
nar io de Ja c o n v e n c i ó n , que fue una ver-
dadera d ic tadura p o p u l a r , y el consula-
do de Bonaparte. N o contamos entre las 
dictaduras el gobierno mi l i t a r del i l u s t r e 
Wasingf .on , porque aunque prolongado por 
muchos a ñ o s , su au to r idad nac ió mas bien 
de la confianza i l i m i t a d a que se tenia en 
sus vir tudes , que de alguna d i s p o s i c i ó n 
legal . E j e r c i ó una dic tadura de o p i n i o n , 
como T i m o l e o n entre los siracusanos, c 
i g u a l ó la pe r fecc ión del bello modelo que 
la a n t i g ü e d a d le presentaba. N o hablare-
mos de las dictaduras ya e f í m e r a s , ya d u -
raderas , que ejercen en la actual idad los 
gefes de la A m é r i c a e s p a ñ o l a insur recc io-
nada , porque aun no pertenecen al d o m i -
n i o de la h is tor ia . Su carrera po l í t i ca no está 
conc lu ida , y las pasiones, pés imos jueces pa-
ra juzgar los hombres y las cosas, e s t án vivas. 
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E l m o t i Y O que l ia dado nac imien to á 
las dictaduras modernas, es m u y d i fe ren te 
del que c reó la dictadura en Roma. E l d i c -
t ado r romano era u n magistrado creado se-
g ú n las leyes para remediar un p e l i g r o i n -
minen t e y para dar alguna tregua á las d i -
sensiones civiles: las dictaduras modernas 
todas se han establecido para t e r m i n a r las 
discordias intestinas y consolidar la r e p ú -
b l ica . Se p r o c l a m ó la l i b e r t a d , tras e l la v i -
no la l icencia, las venganzas, las reacciones 
de los par t idos , la sangre , la p r o s c r i p c i ó n , 
todos los horrores de la guerra c i v i l : los 
pueblos se cansaron de s u f r i r , y busca ron 
u n as i lo en los brazos del poder a b s o l u t o . 
T a l es el origen de las dictaduras m o d e r -
nas , semejantes á la ú n i c a dictadura r o m a -
na que les s i rv ió de mode lo , aunque no 
t u v o este nombre , cual fue la d i c t a d u -
ra de Augusto. 
La a n a r q u í a feudal devastaba la D i n a -
marca : el pueblo sufr ía a l te rna t ivamente 
la o p r e s i ó n de tantos tiranos como varones 
h a b í a . Cansado de padecer, entregaron e l 
pbder supremo y absoluto al r e y ; y fue 
»El pr imero que con una 
Auto r idad á su patria 
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L i b r ó del y o g o de muchas ( i ) . 
A b a t i ó s e la t i r a n í a feudal bajo el des-
po t i smo del t r o n o : el pueblo fue eseiavo 
y v i v i ó t ranqui lo . . Pasaron los siglos; va-
r i a ron las ideas y las m á x i m a s de gobier -
n o ; pero e l t rono no ha abdicado todavia 
la dic tadura , aunque hace mucho t i empo 
que no es necesaria. 
La democracia f lo ren t ina , fatigada á ve-
ces de los disparates que hacia , c e d i ó el 
puesto en varias ocasiones á la aristocracia 
m e r c a n t i l , que gobernaba tan mal como el 
pueblo . S u c e d i é r o n s e tres hombres de ca-
beza y v a l o r , couf ióse l e s sucesivamente el 
poder. Las tu rbulenc ias de la r e p ú b l i c a flo-
ren t ina t e r m i n a r o n ; pero t o d a v í a subsiste 
l a p e q u e ñ a monarqu ia absoluta que f u n -
daron los M e d i é i s , con el nombre de gran 
ducado de Toscana. 
E l fanatismo y la l icencia t i ñ e r o n de 
sangre e l sol io ingles d e s p u é s de una guer-
ra c i v i l , larga y sangrienta. P r o c l a m ó s e la 
r e p ú b l i c a : e l ig ióse por protector de ella al 
mas 'a t revido, al mas h i p ó c r i t a de los mor t a -
{ijy'íi. Antoino Zamora , c:i la comedia : Castigan-
do premia amor. 
les. C i o m u e l se a p o d e r ó de la d ic tadura , 
t l ió g lo r ia y cadenas á la I ng l a t e r r a , m u -
r i ó en su lecho y t r a n s m i t i ó su au to r idad 
á su h i jo . Si Ricardo la dejó pe rde r , este 
beneficio lo deben los ingleses á su m o d e -
r a c i ó n , tachada injustamente de i n b e c i l i -
t lad por los l i istoriadores. 
La efervescencia de los part idos , la c o n -
j u r a c i ó n de toda Europa contra la Franc ia 
cons t i tuc ional , la falla absoluta de c o n -
ciencia pol í t ica en los magistrados, en las 
corporaciones y en los ciudadanos, y la c o m -
pleta d i s o l u c i ó n de todos los v í n c u l o s so-
c ia les , sugirieron a l a c o n t e n c i ó n la idea 
nueva en los anales del gobierno , de c o n -
fiar el poder d ic ta tor ia l al pueblo mismo. 
Creyeron con la i n f t i t i i c i o n del gob ie rno 
revoluc ionar io evitar los peligros de la 
l i b e r t a d , poniendo en manos del pueb lo la 
decision de su suerte, y dar á la a u t o r i -
dad toda la energia necesaria po r med io 
del t e r r o r i s m o , que d e b í a inspirar ei ha -
cha de la ley , colocada permanentemente 
en manos populares. E l ensayo que se h izo 
de esta nueva idea , fue muy funesto. P ro -
d u j o , como se debia esperar, lodos los nia-
les de la onarquia y todos ios del des-
p o t i s m o . En semejautei circunstancias t o -
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da la d ic tadura popu la r d e b i ó caer en ma-
nos, uo de los mejores generales, no de 
los mas h á b i l e s p o l í t i c o s , sino de los que 
lisonjeasen mas al pueblo r o n e i p e c t á c u -
los sanguinar ios : estos fueron M a r a t y 
l lobesp ie r re , s o s t ú v o s e este i n d e l i n i b l e go-
b ie rno hasta que sus pr imeros agentes co-
nocieron que iba a c e r c á n d o s e á sus ca-
bezas el hacha revolucionar ia . T u v i e r o n 
valor u n d i a , y el d ic tador popular c a y ó 
en el abismo que él h a b í a colmado de 
sangre. 
Los que redactaron la C o n s t i t u c i ó n d i -
rec tor ia l no d ie ron garantias á los p a r t i -
dos en que estaba d i v i d i d a la F r a n c i a ; por 
consiguiente no se t e r m i n ó la r e v o l u c i ó n 
n i la g u e r r a estrangera, á pesar de tantas 
v í c t i m a s y de tantas vic tor ias . Los hombres 
que ansiaban por la t r a n q u i l i d a d , entrega-
r o n la d ic tadura á u n gran general ; y este 
c o n v i r t i ó la Francia en una monarquia m i -
l i t a r . E l t r o n o que f u n d ó hubiera sido eter-
n o , si él mismo no se hubiera complac ido 
en aglomerar sobre sí todos los rayos de 
la E u r o p a indignada. 
Po r esta r á p i d a esposicion de los hechos 
consignados en la h i s t o r i a , se ve que es u n 
f e n ó m e n o general en las dictaduras inoder -
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nas haberse todas convertido en t iranías per-
manentes, cuando por el contrar io los d ic-
tadores romanos no solo no conservaron 
el poder absoluto , pero n i aspiraron á é l . 
Este í e n ó m e n o g e n e r a l tiene dos causasmuy 
notables que vamos á desenvolver. 
L a pr imera es , que Ips dictadores r o -
manos no rec ib ían la supremacia del poder 
legis la t ivo , sino la del poder ejecut ivo , pa-
ra l i be r t a r la r e p ú b l i c a de un pe l ig ro i n m i -
nente. La dictadura no era otra cosa que la 
concentración moinenlánca del poder. E l se-
nado decia á los c ó n s u l e s : la patria está en 
peligro: el pueblo no quiere alistarse bafo 
vuestras banderas : ceded vuestra autoridad 
á un dictador > fjue triunfe de los enemigos 
y susjtcnda la. animosidad de la plebe. E l 
d ic tador nombrado tenia á un lado al se-
nado, ce los ís imo de su au tor idad , y a o t ro 
el pueblo , que no renunciaba á sus pre-
tensionen. Su íuer/ .a consis'.ia en el e j é r c i -
t o ; y, este se componia de los misinos pa-
t r ic ios y plebeyos que se disputaban la so-
b e r a n í a : (: Que elementos de despotismo le 
quedaban? ninguno : asi un d i c t a d o r , á 
pesar de toda la grandeza del i m p e r i o que 
se ponia en sus manos, n i era n i p o d í a ser 
mas que u n mediador. 
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N o asi en las naciones modernas. E n 
estas se ha entregado á u n solo h o m b r e t o -
do el p o d e r , cuando se le ha hecho dicta-
dor, sea cual fuere el nomhre que se ha 
dado á su au tor idad . Los pueblos le han 
dicho : confiamos en t i : da j i u á las ca la -
midades de la guerra esterior : consolida, 
nuestrãs instituciones: proporciónanos la paz, 
j i a r a que puedas hacerlo , ponemos en tus 
manos toda la fuerza , todos los poderes de 
la nac ión . ¿ Y q u é han hecho estos grandes 
delegados de los pueblos ? Han conseguido 
v i c to r i a s , y dado la paz ester ior , pero para 
satisfacer su a m b i c i ó n i n d i v i d u a l . Han resta-
b lec ido e l orden y la t r a n q u i l i d a d i n t e r i o r ; 
pero ha sido queda'ndose d u e ñ o s del poder . 
¿ L a cu lpa fue de C r o m u e l ó de Bonaparte? 
N o . L o mi smo s u c e d e r á siempre que e l po-
der se coloque sin reserva en manos de u n 
solo h o m b r e . Nunca le fa l ta rán protestos 
para conservarlo. 
¿ Fue v i r t u d en Pap i r io ó en Cami lo no 
aspirar á la t i r an í a ? N o : porque no te-
nian medios para e l lo . Fueron nombrados 
dictadores para vencer á los samnites y á 
los galos , y no mas. N i el senado , n i el 
pueb lo hubieran sufr ido que hubieran p r o -
longado su magistratura mas al lá de la é p o -
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ca s e ñ a l a d a por la ley . Cuando la abdica-
ban antes de los seis meses, eca po rque e l 
senado les hacia insinuaciones, que equiva-
liftn á ó r d e n e s . La dic tadura era mas b ien 
un espantajo para impone r respeto al pue-
b l o , que una verdadera autoridad. 
Y porque ss conozca como iguales cau-
sas producen iguales efectos, á pesar d é 
la diferencia de t iempos y lugares, veamos 
si esa decantada v i r t u d de los romanos r e -
s i s t ió á una prueba peligrosa. Es tud iemos 
la h i s to r ia del decenvi ra to , y observare-
mos , que apenas se puso en sus manos t o -
da la au tor idad del estado , apenas se v i e -
ron revestidos de una dictadura legis la t iva , 
aspiraron á la t i r an ía aquellos r í g i d o s des-
cendientes de Bruto y Valer io . F u e ne-
cesario para derribarlos que ultrajasen la 
m o r a l , y la sangre de una muger i n o c e n -
te fue segunda vez el germen de la l i b e r -
tad de los romanos. Pues lo que i n t e n t ó 
A p i o Claudio en R o m a , hizo M e d i é i s en 
F l o r e n c i a , Cromuel en Ing l a t e r r a , y h a r á n 
en todos los paises del m u n d o los h o m b r e s , 
á quienes el pueblo confia todos sus pode-
res. Denme un punto fijo y eonmoveré la, 
tierra, d e c í a Arquimedes. Confíesele;» cua l -
quiera u n poder i l i m i t a d o : no le f a l t a r á 
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a m b i c i ó n para perpetuarse en él y escla-
vizar su patr ia . 
Pero a u n hay o t ra r a z ó n mas poderosa 
para que las dictaduras modernas p r o d u z -
can un efecto con t ra r io a l de la r o m a n a , y 
es la estension de los t e r r i t o r i o s , y el d i -
ferente m o J o de ejercer la sobe ran í a que 
t ienen los pueblos modernos con respecto 
á los ant iguos. E l pueblo de Roma se r e -
un ia t o d o entero en la plaza p ú b l i c a , y el 
d ic tador desde su sil la c u r u l , colocada en el 
f o r o , estaba v iendo toda la co lecc ión de los 
ciudadanos , que era al mismo t i e m p o su 
soberana y su subdi ta . Ahora preguntamos 
nosot ros : ¿ e s posible que un ' so lo h o m b r e 
aspire á esclavizar toda la n a c i ó n , que 've 
y nota sas actos de a d m i n i s t r a c i ó n , que a 
la m e n õ r sospecha de t i r a n í a le d e p o n d r á , 
como a l decenviro A p i o Claud io , r e t i r á n -
dose á una m o n t a ñ a , ó si sus preocupacio-
nes se lo p e r m i t e n , r e a s u m i r á toda la so-
b e r a n í a para d i s t r i b u i r l a mejor , ó confiar-
l a á mejores manos? ¿ Q u i é n le l i b e r t a r á 
de l f u r o r de u n pueblo i n ju r i ado , cuando 
ios soldados mismos que manda, son los 
ciudadanos que le han de perseguir en 
jus t i c i a ? 
Por o t ra parte ( y no nos cansaremos de 
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r e p e t i r l o , por si logramos desarraygar el er-
r o r funesto de t omar ejemplos de los an-
t iguos en los gobiernos modernos) Ki exis-
tencia moral de los romanos era m u y d i -
ferente de la nuestra. Tasaban toda su v i -
da en el foro : ¡a agr icul tura , las artes , la 
indus t r i a y aun las letras estaban entrega-
das á los esclavos: 
« T u regere i m p e r i o popu les , romane, 
memento ,• 
Use t i b i e runt artes." 
L a libertad pol í t ica , es decir , la p a r l i c í -
pacion del poder era el ído lo de los roma-
nos. Las delicias de la vida d o m é s t i c a , los 
cuidados de la hacienda, los goces del lujo 
y de la opulencia eran cosas de m u y poca 
impor tanc ia para ellos , comparadas con el 
esplendor de las magistraturas , con la sed 
de las conquistas, con la embriague/, de 
los t r iunfos . 
¿ l i s esta nuestra manera de ex i s t i r ? Los 
pueblos de E u r o p a , diseminados en vastos 
t e r r i t o r i o s , ¿ p u e d e n velar sobre la a d m i -
n i s t r a c i ó n de sus gobernantes:' 
Postumio y Fab io Max imo v e í a n al r e -
dedor de sus tr ibunales todo el pueb lo ro-
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mano que observaba sus menores acciones. 
Cro inue l en el palacio de W e s t m i n s t e r , y 
Bonaparte en el de las T u l l e r í a s , no v i e -
r o n mas que guerreros, magistrados, cor te -
sanos , senadores, ins t ru inentos de poder , 
que inudainente les decian : Quered, y vues-
tra voluntad será cumplida aun antes que la 
manifesteis. 
¿ C u á n d o l legaron los romanos á este 
grado de c o r r u p c i ó n y de servilismoP Cuan-
do los l í m i t e s de su r e p ú b l i c a se estendie-
r o n á los del un ive r so ; cuando el lu jo y 
los placeres les e n s e ñ a r o n á aislar su exis-
tencia en magn í f i cos palacios y jardines en-
cantadores; en (in cuando fueron lo que los 
europeos son en el dia. La l iber tad romana 
res i s t ió á lav terr ible au tor idad de los d i c -
tadores, y no pudo resis t i r al poder cons-
titucional de los p r o c ó n s u l e s , n i a l a fuerza 
de los e j é r c i t o s , que ya no se componian 
de ciudadanos. 
E l resultado de nuestras reflexiones es: 
p r imero , que la dictadura romana no puede 
servir de ejemplo n i de mode lo en los gobier -
nos actuales: segundo, que la d i spos i c ión de 
las naciones modernas es t a l , que cualquiera 
dictador que se n o m b r e , se a p o d e r a r á in-r 
fal iblemente de Ja au to r idad absoluta y 
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o p r i m i r á la patria. L a Europa moderna quie-
re las libertades civi les en toda su estension: 
l i b e r t a d de pensamiento , l i b e r t a d perso-
n a l , l iber tad de indus t r ia y de b ienes ; p o r -
que estas libertades nos aseguran l o que 
mas apreciamos, que son los goces d o m é s -
t i c o s ; y no hay que adoptar o t ro lenguage, 
p o r q u e no se c r e e r á , n i es út i l al terar en 
esta parte las costumbres europeas, funda-
das sobre los progresos de la indus t r ia , 
del comercio y de las ciencias. Aumentar 
los placeres del hombre^ y disminuir sus pe-
nas , debe ser la divisa de todo buen go-
b ie rno . Renunciamos de buena gana á las 
soberbias y tristes segures de los romanos, 
a su pol í t ica opresora y sanguinaria, a sus 
injustos carros de t r i u n f o , t e ñ i d o s con la 
sangre, y salpicados con las lagrimas de 
t o d o e l inundo. Nos rontentamos con los 
placeres mas humanos y virtuosos de la 
v ida d o m é s t i c a : con la amis tad , con la i n -
dust r ia , con los l i b r o s , y solo pedimos que 
la f o r m a del gobierno nos los asegure. 
Para esto queremos la libertad pol í t ica , 
aquella parte que sirva de g a r a n t í a á los 
derechos ind iv idua les , y los cuales están 
bastantemente cubiertos con la d i v i s i o n de 
los poderes, con la r e p r e s e n t a c i ó n n a c i ó -
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n a l , y c o n la i n a m o v i l i d a d é independencia 
de l poder j u d i c i a l . 
Pueblos l ibres de E u r o p a , ¿ o s h a l l á i s 
agitados por la divergencia de las opiniones 
p o l í t i c a s , por las pretensiones de los par-
t i d o s , p o r la a m b i c i ó n de los i nd iv iduos ? 
N o c reé i s una d i c t a d u r a , que los c o m p r i -
m i r á á todos para asegurar el t r iun fo de u n 
i n d i v i d u o ó de una f a c c i ó n : no os dejé is 
l l evar del ejemplo de los r omanos , cuya 
d ic tadura no servia para conso l ida r , sino 
para suspender las disensiones intest inas en 
los momentos de crisis . Vosotros no de-
b e r é i s vuestra s a l v a c i ó n sino á la escelen-
cia de las ins t i tuciones que ofrezcan ga-
r a n t í a s á todos los partidos'. T e n é i s en vues-
tras manos los medios de remediar vuestros 
males: nombrad buenos d iou tados , es de-
c i r , d iputados h á b i l e s , virtuosos y va l i en -
tes. N o los buqueis en esta ó la otra clase, 
bajo este ó el o t ro a d j e t i v o , porque la c i en -
cia y la v i r t u d son esencialmente persona-
les. Esperadlo todo de las buenas leyes: 
mas no confieis una i l imitada, au to r idad á 
n i n g ú n i n d i v i d u o . E n la Europa moderna 
n o hay v i r tudes á prueba del poder ab-
so lu to . T e n é i s á la vista ejemplos m u y tris.-
tes de esta verdad . P r e m i a d el m é r i t o y los 
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servicios á costa de la hacienda p ú b l i c a ; 
jamas á costa de la ley. 
R é s t a n o s que hablar de la dictadura mi-
nisterial, es dec i r , de la suspension de los 
derechos civiles , que en todo eí t e r r i t o r i o 
ó en parte de él se concede algunas Teces 
á los minis t ros por medio de leyes de es-
c e p c i o n , cuando circunstancias p a r t i c u l a -
res l iaren necesaria esta d i s p o s i c i ó n . Como 
n o i n t e r rumpe la marcha cons t i tuc iona l , 
pues el cuerpo representativo es ei que 
concede esta dictadura m o m e n t á n e a , y por 
otra pa r t e , en casi todas las consti tuciones 
eslan previstos los casos en que debe con-
cederse, no son estas acrescencias del po-
der ejecutivo tan peligrosas como la erec-
c i ó n de una magistratura absoluta , creada 
para des t ru i r lo t o d o , y reedif icarlo todo. 
S in embargo , las leyes de escepcion si se 
p r o d i g a n con demasiada generosidad, y se 
p r o r r o g a n por muchos a ñ o s , socaban el ed i -
ficio de la l ibe r tad ; porque acos tumbran 
á los ministros á ser superiores á las l i -
bertades ind iv idua les , y acostumbran á los 
ciudadanos á temer al m in i s t e r i o . 
E n Ing la t e r r a , donde la cons t i t uc iou 
e s t á robusta y la l i b e r t a d arraygada, no ha 
t e n i d o graves inconvenientes la suspension 
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dpi acta habeas corpus durante muchos 
a ñ o s ; pero somos testigos de los males que 
l ian p roduc ido en Franc ia las leyes ele es» 
cepcion que someten ; i la censura la l i -
ber tad del pensamiento, y que entregan a i 
ministef io la l ibe r tad personal del c iudada-
no. D e s p u é s de siete a ñ o s de leyes escep-
cionales, ya no sabe el minis te r io gober-
nar sino d ic ta tor ia lmente . 
Nosotros somos enemigos de todo po-
der abso lu to , poique las ventajas que pue-
de p r o d u c i r son m u y precarias, y el ma l 
es cier to é inevi table . Donde l a . n a c i o n . n o 
es tá toda presente para ver el uso que se 
hace de la au to r idad que ha conf iado, el 
amor de la d o m i n a c i ó n h a r á que no con-
tentos con la a u i o r n l a d que se ha obte-
n i d o , se trate de aumentar la cada dia . Esto 
e n s e ñ a la esperieucia ; y contra, su d ic ta -
men son vanos los g r i tos de la p a s i ó n , n i 
las sugestiones de una po l í t i ca d é b i l é i n -
sidiosa. " 
E l r é g i m e n cons t i tuc iona l tiene en sí 
mismo el r emed io Je todos los niales, y la 
c o r r e c c i ó n de todos los errores. Para apren-
der á ser l i b r e s , no hemos de empezar por 
ser esclavos., Hay qu ien clama por un des-
potismo liberal. Con i g u a l r a z ó n p o d r í a m o s 
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exigi r u n t r iangulo c i rcu la r . ¡ I n s e n s a t o s ! 
Y a se a c a b ó la p r o l e de los L i c u r g o s . La 
E u r o p a moderna solo produce hombres 
que trabajen por su cuenta. E l b i e n debe 
esperarse de las i n s t i t uc iones , n o de los 
ind iv iduos . 
